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I Z S V I J E T A P L A S T I K E I G U M E
nova generacija su{ila posti`e izvrsne rezul-
tate i pri su{enju i kristalizaciji polilaktida
(PLA) – razgradljivog biopolimera. S obzi-
rom na nisko kristali{te i izra`en trend za
sljepljivanjem, takav bi materijal nakon kla-
si~nog su{enja bilo vrlo te{ko vratiti u proces
preradbe. Ovdje dolazi do izra`aja presudna
prednost infracrvenih rotiraju}ih su{ila koja
omogu}uju su{enje materijala pri konstan-
tnom gibanju zbog mije{anja u rotiraju}em
bubnju (slika 19). Osim navedenih predno-
sti, nova generacija IRD su{ila omogu}uje
bitnu u{tedu energije u usporedbi s kla-
si~nim su{ilima.
www.kreyenborg.com
Rapid upotpunjuje novu seriju
Open Hearted granulatora
Tvrtka Rapid Granulator AB ([vedska) na saj-
mu K 2007, koji se u listopadu odr`ava u
Düsseldorfu, predstavit }e najnoviji granula-
tor serije 600 iz generacije otvorena srca (e.
open hearted). Granulatori serije 600 bit }e
raspolo`ivi u tri izvedbe, a maksimalan ka-
pacitet granuliranja iznosit }e 2 500 kg/h.
Rapidov jedinstveni koncept otvorena srca
izvorno je lansiran na tr`i{te u 2006. Temelji
se na ergonomskom obliku koji omogu}uje
brz, izravan i potpun pristup srcu ure|aja,
rotoru i ku}i{tu no`eva tijekom potrebnih
zahvata u radu. Time se bitno pojednostav-
njuju pregledi, ~i{}enje i odr`avanje, koji
~ine i do 80 % tro{kova pogona granulato-
ra. U samo nekoliko koraka, bez uporabe
ikakvog alata, ku}i{te no`eva mogu}e je
potpuno otvoriti, ~ime je omogu}en izra-
van vizualni pristup sredi{tu granulatora.
Takav pregled posebice je bitan pri ~estim
izmjenama boja i materijala tijekom granu-
liranja, {to mo`e dovesti do one~i{}enja
granuliranog materijala.
Uz novu seriju 600, Rapid }e u Düsseldorfu
izlo`iti cijelu generaciju granulatora s otvo-
renim srcem, {to uklju~uje granulatore iz se-
rije 300, 400 i 500 (slika 20). Tako|er }e biti
izlo`ene dvije nove ina~ice granulatora iz se-
rije 400: 400-60 HD (e. heavy duty) za te{ke
uvjete rada i 400-120, naj{iri model u ovoj
seriji, koji omogu}uje granuliranje {irokih
otpresaka i otpadaka pri toplom oblikovan-
ju.
Op}enito, Rapidovi granulatori otvorena
srca primjereni su za visokou~insko granuli-
ranje na linijama za injekcijsko pre{anje, pu-
hanje, ekstrudiranje ili izdvojeno kao sre-
di{nji sustav za granuliranje. Rapidovi gra-
nulatori omogu}uju postizanje jednolikih
granula uz minimalan sadr`aj pra{ine i pri
granuliranju naj`ilavijih materijala. Optimal-
na geometrija no`eva omogu}uje granuli-
ranje uz uporabu manje sile na no`evima,
{to u kona~nici rezultira u{tedom energije.
www.rapidgranulator.se
SLIKA 19. Rotiraju}i bubanj IRD su{ila
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